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METERAI...Mohd Zohadie (kiri) bertukar dokumen dengan Ahmad Sobri. - GambaI'
LMANIMARAN
Ke~asamakali kedua UPM, MIN
SERDANG:UniversitiPutraMalaysia(UPM)
meneruskankerjasarnakali kedua dengan
InstitutPenyelidikanTeknoIogiNukIearMa-
laysia(MINT) dalarnmemajukansains,tek-
nologidanpengurusan.
NaibCanselorUPM,DatukDrMohdZohadie
Bardaie,berkatapihaknyamengarnbilkeputu-
sanmeneruskanusahaituselepasmelihatpen-
capaianmemberangsangkanselarnalimata-
hunsebelumini.
Menurutnya,melaluiperjanjianpertarna
pada1998,kedua-duapihakberusahamenga-
dakanpakatanpintar,bagimenghasilkanpro-
duk danteknologibaruyangmenyumbang
kepadapertumbuhanekonominegara.
Katanya,disebabkansesebuahorganisasitidak
marnpumenyediakanasaspengetahuanyang
sangatluas,iaperlumelaksanakanprojekpem-
bangunandanpenyelidikansecarausahasarna.
"Olehitu,dalarnperjanjianusahasarnayang
sudahterjalin,MINT menerimararnaipelajar
UPM untuklatihanarnaHdanpegawaiMINT
jugamenjadipenyeliauntukprojeksiswazah
UPM,"katanya.
MohdZohadieberkata,bagimemperluas-
kanbidangR&Dyangdirancang,kedua-dua
pihak bersetujumenyambungusaha sarna
untuktempohlimatahunlagi.
"Iniperancanganjangkapanjanguntukme-
.masukkanperkarapentingmembabitkanper-
kembangansemasasepertimemeliharahartain-
telek,"katanyapadamajlismenandatanganiMe-
morandumPersefahaman(MoD)semalamber-
hubungkerjasarnaitudisini,semalarn.
MoU ditandatanganiMohd Zohadiedan
KetuaPengarahMINT,DatukDrAhmadSobri
Hashim,disaksikanTimbalanKetuaPengarah
R&DdiMINT,DrNahrulKhairAlangMdRas-
hid danPengarahPusatPengurusanPenyeli-
dikanUPM,DrMohdShahwahidOthman.
